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FITO·F(j.TO-DERlIf.~TITIS
Es sabtdo que ('1£>1'10nrlmero tie Illnllt:l~ o sus extmctos pneden exeltnr
un tipo de dermttf s pecnltnr qr'e se munfftestn solnmenre despues de In expo-
stctcn ulterior de In piel n In Iuz del sol. La ernpcton resutrante f.iCHmitn
a aquellas zonas que han estado en contnr-tn (eenernlmeute que hnn stdo fro-
tadus l con In plantn. Lnezo, at cabo (1(' un pertodo ln teute de 24 n 48 horns
se prodt-ce HUll renccinu vestr-ulosn. que de ordlnar!o ofrece un ext rnno dlhu-
jo linear, sobre 1118,,(JlHlS de conracto. Apnrecen Huens erttenm tosn s donde In
reaccton es nH'1l0S lutensn. La erupclon pnsa rfnlhl1l1Uent(·,dejaudo IIIla pig"-
mentaci6n .perststente de 1111 moreno 08('111'0.
Se trnta segnrnmente de nn renomeno de fot()sellsihili:wei6u, pero no estr,
nun clare sf puede SCI' descrtto propinmente como un ('.ie-mplo de fltcj6n fotll-
dinamica.
Lns sustnueias ttll1Sflntes se enC'uentrnn en Ills ('xtl'netos ohtenidos de 1:1
planta. Su estabilidad hn fncilitudo cicl'to n(mwl'o elP OhSCI'VfWionps.ESt:l~
indican que la excitnciOn de In rencci6n es eleblrla fl las longitudes mas Ial'·
gas de onda nltrfl_violetfl. y en algunos ('ft~OSSf' hfln podidn determinal' Ins
etectivfls Iongitndes de ondn qr·e prodncen tflt 1·('fl('cI6n.
Otros experimentas bflll indicado qlH' Ifl snstnncin fnto-sellsibili:r.adorn
puede necesitnr pasar a tl'a\'es de Ins Nlpas supel'ficinles de In epidermis POI'
10 menos, antes de que pneda ,provocnrse In l'€'llec16n.
La investignci6n (pIirnica 11a demostl'ndo Clne POl' 10 menos en un caso.
la sllstancia cansante es una fUI'D--cnmarinn.
El primer caBO pl'obffble de estn nntnrnlezn fne descl'it.o POl' Stowers ell
Londres en 1897 y se prodn.1o mediante contncto con ehiriyins. Mns reciellte-
·mente se ban descrito cnsos en toda Er"ropa y en &nH~ric8, .nnw a menndo
bnjo el nombl'e de "derma·tiUs de las prndel'as" 0 "Demnatitis Bullosn Prfl-
tensis Striata". Los cnsos descritos como "Bel'loque Dermatitis" 0 "De1'1lln-
tiUs de Perfume" tnmbil"n son ejelll'plos del mismo fenOmeno. No obstante,
en estos la renccio.ll vesiculosn inicial es de ordinario en gr3do leve, y In per-
sisteute pigmenhlciOn es el fenOmeno clinico mus notable.
SOlo durante In liltima de.cnda ·bn ql.ledado I'econocido que cierto numero
de descripciones cIfniclls representan solnmente vnriantes de un s6Io fen6mc-
no. Ell In actunlidnd resuUn yn clnramente deseilhle que se ndopte algl1n ter-
mino generico pllrR denominar dic11as ,·nrinntes. EI antol' sngiel'e el termino
de "fito-toto-dermatitis".
La mayor parte de las 'plantas que se ha demostrndo que son cnpnces de
. excitar fito-fotoJ(}~rmatitis, corresponden II dos faroilias a saber:








'Iuurbteu los higos causas a .meuudo dichu excltaclt;n.
Las investigaciones han alcnneado ya uu puuro en et cua l se bnce Impe-
ra ttvu In ayuda de las cleuclas a uxilia res. Ell este aspectc linn eocpernctou
mas estrecha entre el qulmtco, rrstcc, botauicc, fisiologO y derme tclogo, ren-
dlrfu excelentes frutos .
autores : 'I'uvlor, H. l\I. Revista Journal of Obstetrics & Gvnnecotogv uf
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UN ESTUDIO CLINICO DE' LA MENSTRU,\CION CON Rt;~'ERENCIA
ESPECIAL A L.'\ J>ISMENORREA PMl\fARIA
Dcscientns mujeres jcvenee. 189 de Ins cunles se hnllnbau tnclutdus en el
Seguro Social de Enfermedad Brttanlco, :t' de las ct-ales 170 pudeetuu de cier-
to grade de dtsmenorren nrimn rtn. surrteron un detalludo examen ttstco (in-
ctuso pelvtco) , tomandose nota de sus hlstcrtas menstrunles, su med!o um-
btente y sus babttoe.
La ectad de apa rtclon del pertodo oscttd entre los .10 v los 19 1.11108, hu .
tlaudose en el s..~POl' eiento de CIl:1S entre los 12 y los J5 :li108. POCllSde IllS
tnllchnchns tenfan periodo:'ot ('ompleln;mente regulHI·es. !\[U(:hlH; jove-nes salHlS
que. POI' 10 ~enernl "eian In rcg-Ill can reguhnidnd den~ro de un espacio de
!Jocos dias, hahinn tenido peridos de inegulnridad tempol':ll.
Lo8 paeientc8 se di"hlieron ell 5 g-rnpos sp.:::t'il1 In ).(T:nednd de su disme-
nOlTen. F:n l'fHIn .~rllpo f;(' hizo l'il nn:ilisis de In Ilatnrnle:w :t' dUl'nci6n del
dolor. el dE"S3n'01l0 .y posici6n del tHero. hi nsociaci6n de ciert.os sfntomas
menstrnles dtstnnh's (n S:lher. j:lQllecfl, fntign, nlter:tciones cutfmc38). :t' In
pl'est>ncin de nl.g'l1nnf;flfl'('('ion~ de In snlud ,general ~' tempeJ'nmento.
El autor pasa redsta n las teOl'lfiS m:h; impoJ:tnntes de la etio10ght de III
dismeoorrea H la luz de In experiencia clfnica conse,guidn durante estn invcs-
tignci6n. Las conclnsiones nlcanzJldns pl1edell resumil"se como sigue: (1) La
mCIlstrllnd6n normal deberin hallarse Iibre de todo dolor y 1ll01estia y no
deberia prodncir depresi6n de cnpncidad ffsicil 0 mental. En In actuaUdud.
In .muyorfa de las 'Jlll1jeres se encuen.trnll ·predislll:'est8.s a la dismenorrco de-
bido a Sll igllomncia de Ia verdnden1 naturaleza de In menstrllllci6n :t' n In
inf:lucncia prolon~tldfl de llntigmlS sllpersticiones " tahl1es. Esta predisJ)08i-
ci6n se ve aumeotad3 POl' CIl;IQuier int.errupci6n de Ifls actividndes corl'ien-
tes dlll'ante los perfo-dos. (2) Lm: ntnQues aislndos de d.ismcnOl'ren pueden
SCI' debidos n mU("}13s afC('ciones (n sHber, enfl'i1l.'miento. sbock emocional~
que se asociall acciclentalmente ("on r-n periodo menstrual y Cilrecen de im-
port.ancia POl' sf solos. No obstante. el ma1estar menstrual hnbitulll. facilHll
SII repetici6u. El temor a ,\,ol,,(>r a snfl'ir dolor" el miedo n una incapncidau
funcional aparecen con los ataqnes sucesivos,"y aume.ntan grnndemente In
probabilidad de que quede establecida ulla grave dismenorren. (3) En los
individuos susceptibles actuan como factores subsidiarios condiciones espe-
ciales constitucionales y de I1mbiente. EI aptor recomiendfl que se ense,fie a
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todua II cousidera r In mensrruuciou como uuu runetcu normal que uo deberta
estcrbar uluguna de las ucoetutubrudus ncttvrdades. Las mujeres deberuu
teller una idea clam de lu fisiclogfu del cicto sexual r de los hechos acercu
de ]3 reproduccion antes de que sus prunius reacelones emoctouules ul sexo
se agudicen. En el trutnmlento de [a dtsmencrrea sa estublecldu debera dar-
se edemas a In paclente uuu exnhcactou del mecanlsmo de produccion del
dolor, J' del pnpel desempeiiado per las emocloues, especlu [mente por ul uiie-
do, en productr 81;' reupartclou. Su unstedad sobre Ell!propia sa lud J' aobre
el desarrollo de los orgunos sexuales debe ser trnnquiltznda. Cualquter de-
fecto constttuclonu l 0 de ambtente debern ser ellmlnndo. Las puclentes (IUe
110 responduu II estes medtdus deberan ser remlttdus 01 pslcclogo. La clrugfa
no debe ocupar uu lugu r en el tru tamleuto de Ia dtsmenorrea prlum rta.
Antores : Alcock, H. B. Revistn. The Medical Press nnd Ctrculnr. Abre-
vlncicn. Med. Press & Circulu r. Pagtnns 44-4.6. Fecbn 1;-;17!-l2.
i\NFJSTESH EN PACJEJNTES ANCIANC.S
El autor bnee refercncin a Ins si~uicntes c;on::-idcrat"itHle::;g-cncl'ales qn~
SOil de importnnein especia I ell los ll<lcientes Hnci;-lnos:
1. Los nneinnos SOli ;:enel'alnlcnte Sl1.ietos n[K1cihh~i; y ctlopcnwtes.
~. Neeesitan lllenos :tnestesico. Ln eliminacion cs lenIn debido HI fudi(':~
metab6lieo cUsminufdo.
3. Es nrcesario oxigeno nhulldante. eSJll!('hdnll~lI!'e si existe shock.
4. Las dl'ogns fuertemente nnrc6ticas y depl'itnelltes como profilaxis can·
trn cO'11lpllcneiones tOl'{lcicas, c1eben\n e"ittll'se, c~peciallllente (.'11 :lquellos en
qne ytl pre-existe tl'NstOl'llOS tor{lcico.
5. La edtaciOn.de medicHlllelltos t6xicos ell nfeccinnes tales como In dia-
Letes, uremia. casos nhdominales de ul'gencia. etC'.. es impol't31lte en todos los
paciel1tes, -pero principalmente en las personas c1l' edad.
Medicaci6n previa. Se subl'nyall los Pllutos signiCl.1tes:
a) Importancia de la gJucosa lll'e-Operatori:l y sosieg-o.
'b) Efecto pernicioso de Ull exceso de aruno y purgn/:!.
e) AciministraciOll de lllorfhw or atropina bom .Y media antes cle In ope-
l·uciOn.
d) Evitaci&ll de hipn6ticos basales depl'imcntes.
e) La utilidac1 del pentothal par illdl'"Cci6n.
.Elecci6n del ~nestesico. O:\ido-'nilroso, OX(gCllO('s 1\) I'ecoll.len<lndo POl' cl
:IntoI' como no-t6xico. No obstante, en III cirugft.1 nbdolllillill, !luede suplemell-
tarse r para ello se dispone de los siguientes:
1. Se condella el cloroforoll1O y el di-elil-er:er, ('1 primero ]lor S11 ele"ada
toxicidad, el segundo POl' toxicidad y cualidades il'ritantes.
2. Tanto el ciclopropullo, como el di-\-in.\·I·fit.el' .r el triclol'oetileno son
rod"Os 1ll11:" "aHosos. lHlI1Que con el ultimo la I'clnjnci(;u lmeda no sel' per-
fecta.
3. La rUQuinnestesin altn es arriesgnd;l dehido <11 esfcoerzo impuesto al
sistema yaSClllnl'. La l'aquianestesi:l bajll, POl' ejemplo para bemorroidectoll1ia.
est.{l permitida.
4. Ln annlgesia regional se sug-iere como eJ mejor suplemento a1 6xido.
nit.roso.oxfgello. Las t~nicas aprO'pia<las para fa mayor parte de las nfce-
ciones se adquieren fncHmente r el metollo no ofrece riesgos, iuduso en mll-
nos inexpertas, si se toman las debidns preen uciones.
